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§Étudier	l’histoire du	développement	 de	l’esthétique	 en	
cartographie	;
§Explorer	les	variations	géographiques de	l’esthétique	 des	
cartes	;
§Examiner,	critiquer les	facteurs	influençant	les	décisions	
esthétiques	 dans	la	cartographie	contemporaine.
Pour	aller	plus	loin
Mais	aussi	:
§Étudier les	propriétés	esthétiques	 et	leur	composition.
§Prendre	en	compte	les	propriétés	esthétiques	 dans	la	
formation des	géographes	/	cartographes	?
§Promouvoir et	diffuser	des	infographies	qui	soient	à	la	fois	
efficaces	et	agréables	(expositions,	collections).
Exemple	 :		les	Atlas	annuels	de	la	NACIS,	 les	expositions	du	
CFC.	Encourager	 l’imagination	et	la	recherche.
